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Alo i t in  y r i t tä jänä kesäkuussa 2017 pe lkäs tään ha lu l la  
o l la  y r i t tä jä .  En pe länny t  a lamäk iä ,  vaan to ivo in  n i i tä  
e teen i .  Usko in  jo  tuo l lo in  vahvast i  s i ihen,  e t tä  kun is tu t  
a las  ihmisen kanssa kahv ikupposen ääreen,  syn tyy  a ina  
jo tak in .   
Ha luan jakaa omat  kahv i t te luhetken i ,  jo tka  ve ivä t  minut  
luomaan verkkokauppayhte isöä p ien i l le  y r i t tä j i l l e  sekä 
tuo t te is tamaan ja  myymään T i im iva lmennus 2 .0-  ja  
verkkos ivuva lmennuksen y r i t yks i l le .   
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I  s ta r ted  as  an  ent repreneur  in  June 2017 w i th  jus t  a  
des i re  to  be  one.  I  wasn ' t  a f ra id  o f  the  obs tac les  bu t  
wanted to  over  them.  A l ready  in  the  beg inn ing  I  
be l ieved tha t  when you s i t  down wi th  someone over  a  
cup o f  co f fee ,  someth ing  a lways  comes f rom i t .  
 I  want  to  share  my co f fee  moments  tha t  lead me to  
c rea te  an  on l ine  shop communi ty  fo r  smal l  
en t repreneurs  as  we l l  as  to  se l l  my teamcoach ing-  
p roducts  to  compan ies .  
Idea y r i t tä jyydestä  läh t i  l i i kkee l le  ä rsyyntymises tä  h ie rark iaan.  L isäks i  i t se l len i  on
a ina  o l lu t  tä rkeää pyrk iä  va iku t tamaan pos i t i i v ises t i  ihmis ten  e lämään.  Ha luan
pys tyä  tekemään ihmis ten  e lämästä  paremman.  Yr i t tä jyydestä  on  pa l jon  er i
foorumeja ,  jo iden kaut ta  sa in  ens immäiseen t ie to tyh j iöön i  l i sä t ie toa .  L isäks i  oma
kou lu tuksen i  on  mahdo l l i s tanut  täys in  y r i t tä jämäisen opp imisen,  ja  luonno l l inen
ja tkumo tä l le  o l i  perus taa  oma yr i t ys .  Matkan var re l la  on  tu l lu t  op i t tua  yh tä  ja
to is ta .  Va lmentamis ta  lähd in  koke i lemaan jo  kaks i  vuot ta  s i t ten ,  kun yhdessä
op iske l i ja t i im in  kanssa keh i t imme TeamTime-va lmennuksen.  Sa in  yhden
va lmennuksen s i l lo in  myytyä  NY- le i r in  op iske l i jamentore i l le  täys in  t ie tämät tä  s i tä ,
mi tä  o l in  o ike in  tekemässä.  TeamTime haudat t i in  pöy tä laa t ikkoon,  mut ta  a ja tus
va lmentamises ta  e i  koskaan po is tunut  mie les tä .   
Op in to jen  lähes tyessä loppua o l i  myös ta rkemmin a le t tava  mie t t imään omaa
tu leva isuut ta .  Yr i t tä jäks i  läh teminen tun tu i  ja  tun tuu  ede l leen parhaa l ta
va ih toehdo l ta .  Ens immäinen aske l  y r i t yksen perus tamisessa o l i  s ta r t t i rahan
hakemusprosess in  a lo i t taminen.  Kyse is tä  prosess ia  var ten  on ens in  luo tava
yr i tykse l le  l i i ke idea ja  y r i t ykse l le  l i i ke to imin tasuunn i te lma.  Omani  o l i  kes tävän
keh i tyksen verkkokauppa.  Kyse inen l i i ke idea on kokenut  use i ta  muutoks ia ,  mut ta
tava l l i se l la  verkkokaupa l la  lähdet t i in  l i i kkee l le .   
Kun pako l l inen l i i ke to imin tasuunn i te lma o l i  saatu  va lmi iks i ,  p i t i  v ie lä  käydä
tapaamassa pa ika l l i s ta  y r i t ysneuvo jaa .  Tapaamise l la  käv imme läp i  ideo i tan i
myynn is tä ,  markk ino inn is ta ,  raho i tuksen hankk imises ta  ja  verkos to is tan i .  
Haluan olla yrittäjä
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Tuossa va iheessa suur in  osa 
l i i ke to imin tasuunn i te lman kysymyks ien  
vas tauks is ta  o l i  pe lkk iä  arvauks ia ,  koska 
tode l l i s ta  t ie toa  saa vas ta  tekemäl lä  ja  o lemal la  
as iakka iden kanssa kontak t issa ,  ku ten  Er ic  R ies  
käs i t te lee  a ihe t ta  k i r jassaan The Lean Star tup  
(2011) .  E i  s i i s  kannat tanut  mi tään k iveen 
hakat tua  teks t iä  k i r jo i t taa  
l i i ke to imin tasuunn i te lmaan ja  sen jä lkeen 
noudat taa  s i tä  o r ja l l i ses t i .  
L i i ke to imin tasuunn i te lma mahdo l l i s t i  s ta r t t i rahan 
saamisen.  S tar t t i raha mahdo l l i s taa  taas  
y r i t tä jä l le  säännö l l i sen  tu lon  y r i t yksen 
a lkumet re i l lä  ja  s ta r t t i rahaa haetaan ennen 
y r i t yksen perus tamis ta .  Se on vero te t tavaa tu loa  
ja  suuruude l taan 700 euron luokkaa,  r i ippuen 
kuukauden työpä iv ien  määräs tä .   
Yrityksen työnimi 
ensimetreillä oli 
Who Cares? Oy 
 
Vaikka s tar t t i rahaa hak iessa kysy tään jo  y r i t yksen n imeä,  e i  s i tä  ta rv i tse  v ie lä  
o ikeas t i  t ie tää .  I t se  lähd in  l i i kkee l le  n imel lä  Who Cares? Oy.  Koke i l in  n imeä myös 
kaupparek is te r i in  rek is te rö i tyessä.  Se o l i  l i i an  lähe l lä  muutamaa muuta  y r i t ys tä ,  
jo ten  en s i tä  käy t töön saanut .  To inen va ih toehto ,  Reve i l le r  Oy,  o l i  ky l lä  se  n imi ,  
jonka ha lus in  y r i t ykse l len i .  
Hyväksy tyn  s ta r t t i rahapäätöksen jä lkeen on a ika  tehdä kaupparek is te r i in  i lmo i tus  
y r i t ykses tä .  Yr i tyksen perus tamises ta  löy tyy  mahtav ia  oppa i ta  ja  osakeyht iön  pys tyy  
perus tamaan ko toa käs in  t ie tokonee l la .  Omissa verkos to issa  sa t tu i  o lemaan
lak imies ,  jonka kanssa p id imme kahv i tuok ion  käyden läp i  kokona isuudessaan 
y r i t yksen perus tamisen.  I t se  käv in  l i säks i  oso i t teessa  
<h t tps : / /y r i t yssuomi . f i / y r i t yksen-perus taminen> tu tk imassa mi tä  ta rv i t t i in .  Mi tään 
tes t iä  s i i tä ,  onko minus ta  y r i t tä jäks i ,  en  tehnyt ,  va ikka  se l la inenk in  o l i  s ivus to l la  
ta r jo l la .  
Halusin  vain  päästä  jo  tekemään ja  perustamaan yr i tyksen!   
Kuva:Reveiller Oy:n logo. Reveiller on ranskaa ja tarkoittaa havahtua, herätä.
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Yr i t tämisen i  läh t i  l i i kkee l le  s i i s  pe lkäs tään
verkkokauppa ideasta .  N imi  Ekoark i  tu l i  sa t tumien
kaut ta  ja  se  ta is i  loppu jen  lopuks i  tu l la  app iukon
suusta ,  kun n imestä  keskuste l t i in .  
Yr i t ys ideana o l i  s i i s  os taa  omaan varas toon
kestävään keh i tykseen l i i t t yv iä  tuo t te i ta ,  luoda
verkkokauppa,  tehdä tuo t te is ta  b log ik i r jo i tuks ia
ja  myydä n i i tä .  Varas tona tuo t te i l le  o l i s i  to iminut
oma ko t i  ja  to imi tuks ia  o l i s i  to imi te t tu  s i ten  ko toa
käs in .   
Onneks i  kuu l in  ys tävä l tä  Turussa to imivas ta
WebLog F in land -y r i t ykses tä ,  joka  to imi i
verkossa n imel lä  verkko log is t i i kka . f i .  Käv in
he idän kanssaan kahv i l la  ja  nopeast i  sa in
todet tua  sen,  e t tä  varas ton  ja  log is t i i kan
u lko is taminen on jä rkevää ja  h in ta  e i  o le  paha.
Varas to in t i  maksaa 50 euroa kuukaudessa ja
joka inen lähetys  maksaa er ikseen.  E l i  s i i s  ku lu ja
e i  varas to inn in  l i säks i  tu le  i lman verkkokaupasta
tu levaa kauppaa.  Oman kod in  p i täminen ko t ina
kuu los t i  myös houkut te leva l ta  a ja tukse l ta ,  jo ten
jo  ennen vars ina is ta  a lkua tapahtu i  ens immäinen
muutos  suunn i te lmissa.   
Ekoarki.fiEnsimmäinen idea 
ei ole yleensä 
toteutuva, mutta 
se antaa 
mahdollisuuden 
edetä!
Klikkaamalla kuvaa pääset verkkokauppaan https://www.ekoarki.fi/
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Samaan a ikaan a lo in  har jo i te l la  verkkokaupan luomis ta  Wordpress i l le .
Wordpress i l lä  o l in  jo  a iemmin tehnyt  useat  verkkos ivu t  mon i l le  y r i t yks i l le ,  ja  o l in
myös kuu l lu t ,  e t tä  Woocommerce-verkkokaupan l i säosa l la  on  mahdo l l i s ta  tehdä
kustannustehokkaat  s ivu t  kaupankäynt i in .  Te imme jä l leenmyynt isop imuks ia  er i
maahantuo j ien  kanssa.  Ens immäise t  ja  v i ime ise t  os tomme o l iva t  Bee ’s  Wrap i t  ja
L i fe fac toryn  ves ipu l lo t .  Bee ’s  Wrapp ien  os toon va iku t t i  se ,  e t tä  n i iden kysyntä  on
suur i  ja  ne  ovat  use in  loppu er i  pa iko is ta .  Ne vo is iva t  s i i s  to imia  ”s isäänhe i t tä j inä”
verkkokaupassa.  Ves ipu l lo jen  ta rko i tukseks i  muodostu i  lopu l ta  a rvontapa lkk io ina
to imiminen.  Jär jes t imme arvonnat  sos iaa l i sen median kanav issa ,  jo issa
tykkää j iemme kesken arvo imme L i fe fac toryn  ves ipu l lo ja .   
Ekoarki.fi muotoutuu
Pelkkä tuo t te iden os to  ja  myynt i  tun tu iva t  
l i i an  haastav i l ta  ja  ens immäis ten  os to jen
jä lkeen huomas in  nopeast i  sen,  e t tä  ka te  o l i  
e r i t tä in  va ikeaa saada ta rpee l l i se l le  taso l le .  
K i lpa i l i jo i ta  löy ty i  ja  he idän h in tansa o l i va t  
use in  p ienemmät ,  jo i ta  o l i s in  i t se  pys tyny t  
tuo t te i l le  la i t tamaan.  H inna l la  emme s i i s  
pys tyneet  k i lpa i lemaan.  L isäks i  mu i l lak in  
myy j i l lä  o l i  tuo t te is ta  laad i t tuna er i t tä in  hyv iä  
teks te jä .  Markk ino in t ibud je t t i  tu lee  o lemaan 
p ien i ,  jo ten  mi ten  p i tä is imme myös ku lu t  
p ien inä? 
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Pal joakaan sop ivampaan a jankohtaan e teemme
ei  o l i s i  vo inu t  Saara  Kohta lo  i lmestyä .  
Pe lkäs tään hänen sukun imensä sa i  käymään
s isä is tä  keskuste lua  un iversumin  l i i ku t te lus ta
er i  suunt i in .  Kuu l imme Saaras ta  erään
ekokampaamon kaut ta .  Sa imme
puhe l innumeron,  käv imme kahv i l la  ja  tämän
jä lkeen suuntamme va ih tu i .   
Saara  kun o l i  myös juur i  perus tanut  y r i t yksen.
Saara  pa in i  samojen onge lmien kanssa ku in  me.
Onge lmis ta  y t imekkä in  on  se ,  e t tä  yks in  on
va ikea tehdä ihmei tä .  Yhdessä o lemme
enemmän.  Saara l la  e i  o l lu t  pa ikkaa,  jossa
myydä upe i ta  tuo t te i taan.  Hän e i  o l lu t  hyvä
t ie to tekn i ikan kanssa,  e ikä  häne l lä  o l lu t  se lkeää
ymmärrys tä  myynn is tä  ta i  markk ino inn is ta .
KohtaloSaara Kohtalo  
Ekoarjen 
ensimmäiseksi 
yrittäjäksi 
Saara Kohtalo
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Saara  hyppäs i  a lus ta  a lkaen täys i l lä  mukaan 
Ekoar jen  to imin taan.  Hänen tuo t te i taan mei l lä  on  
tä l lä  he tke l lä  myynn issä  15 er i la is ta .  O lemme 
tehneet  yh te ispro jek t ina  k ie r rä tysmater iaa le is ta  
va lmis te t tu ja  reppu ja .  O l imme lähe l lä  t i la ta  
kes täv i l lä  a rvo i l la  va lmis te t tu ja  kes tokasse ja .  
Saara  e i  tähän suostunut ,  vaan ehdot t i ,  e t tä  
tehdään i tse .  Onneks i  nä in  käv i  ja  sa imme 
mal l i s to l l i sen  un i ikke ja  ja  upe i ta  reppu ja  
k ie r rä tysmater iaa le is ta .  
Saaras ta  innos tuneena a lo in  työs tää  A lex  
Osterwa lder in  Va lue  Propos i t ion  Des ign in  (2014)  
avu l la  a ja tus ta  s i i tä ,  e t tä  Ekoar jen  as iakas  onk in  
y r i t tä jä .  Mi tä  jos  Ekoark i  onk in  y r i t tä j ien  he imo,  
jonka ta rko i tuksena on pa lve l la  kes täväs tä  
a ja t te lus ta  va lveutunut ta  ta i  s i i tä  k i innos tunut ta  
as iakas ta  parhaa l la  mahdo l l i se l la  tava l la?  
Reppu 'Onni', mallina Eeva Virtanen Otos osasta Saaran tuotteita
Saaran tuotteet 
löydät sivulta 
www.ekoarki.fi
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Alex  Osterwa lder  on  keh i t täny t  Canvas-  
maa i lmaan use i ta  e r i  t yöka lu ja .  
S t ra tegyzer in  <www.s t ra tegyzer .com> 
verkkos ivu i l ta  nä i tä  pääsee i lma iseks i  
koke i lemaan.  Va lue  Propos i t ion  Des ign in  
ideana on mahdo l l i s taa  l i säarvoa ja t te lu  
as iakkaa l le .  Bus iness  Mode l  Canvas taas  
on enemmän kesk i t tyny t  y r i t yksen suunt ien  
poht imiseen.  Va lue  Propos i t ion  Canvas on 
työka luna mahtava a ja tus ten  herä t te l i jä .  
Canvas oh jaa  s inu t  hyppäämään as iakkaan 
saappa is i in  ja  mie t t imään ta rkas t i  
as iakkaan teh täv iä .   
Value Proposition Canvaksella 
ymmärrystä asiakkaasta!
Kuva: Business Model Canvas auttaa sinua pohtimaan 
yrityksesi rakenteita ja suuntia
Kuva:Value (Proposition) Map -kirjan Value Proposition Design sivulta 8-9. Kyseinen kartta auttaa sinua 
kiteyttämään oman tuotteesi arvolupauksen ja miten se sopii asiakkaan tarpeisiin.
Value Propos i t ion  Des ign  on työka luna nopea tehdä,  mut ta  prosess ina  pa l jon  
p idempi .  Yks i  ker ta  mahdo l l i s taa  ens immäisen uskomuksen synnyn as iakkaasta .  
Uskomus on tes ta t tava  käy tännössä ja  tämän jä lkeen uus ien  t ie to jen  perus tee l la  
pa la taan taka is in  Canvasten ääreen ja  pohd i taan as io i ta  uudestaan.  Parha immi l laan 
työka lu is ta  tu lee  osa a ja t te lua  ja  tekemis tä .  Minu l le  työka lu  mahdo l l i s t i  as iakkaan 
uude l leena ja t te lun .  
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Asiakas läh tö ises t i  to imi t taessa a lo i te taan 
työka lun  työs tö  as iakkaasta .  Mi tkä  ovat  as iakkaan 
teh tävät  (Customer  Job(s)?  Mi tä  as iakas  ha luaa 
saavut taa  (Ga ins)?  Mi tkä  as ia t  tuo t tava t  
as iakkaa l le  harmai ta  h iuks ia (Pa ins)?  
Ekoark i  o l i  ennen a ja te l lu t  tä tä  loppuku lu t ta jan  
kohda l ta .  Ha lus imme s i i s  os taa  tuo t te i ta  ja  myydä 
n i i tä  e teenpä in .  Saaran tu lo  Ekoarkeen käynn is t i  
a ja tuksen s i i tä ,  e t tä  Ekoark i  o l i s ik in  pe lkän 
myy jän  s i jas ta  vä l i t tä jä  sekä y r i t tä j ien  he imo.  
Ekoarki.fi on 
yrittäjien yhteisö 
sekä 
markkinapaikka 
Nyt  as iakkaan t i la l la  e i  o l lu tkaan ku lu t ta ja ,  vaan y r i t tä jä .  Yr i t tä jän  teh täv inä  on 
jä r jes tää  tuo t tee l leen myynt i  ja  markk ino in t i .  Verkossa myytäessä myös log is t i i kan  
jä r jes täminen tu lee  e teen.  Nä issä  Ekoark i . f i  pys ty is i  au t tamaan.  L isäks i  pys tyn  
Ekoar jen  s isä l lä  käy t tämään t i im iopp imiseen ja  va lmentamiseen l i i t t yvää 
osaamis tan i .  Vo imme yr i t tä j ien  kanssa yhdessä keh i t tyä  ja  edetä  koht i  
tavo i te t tamme pe las taa  maai lma.   
Kuva Value Proposition map - työkalun käytöstä. Tehty Android-sovelluksella Value Proposition Canvas 
Tuotteesi arvolupauksen pitää sopia asiakkaan tarpeisiin!
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Monien keskuste lu iden ja  lukuhetk ien  jä lkeen 
tun teet  ja  jä rk i  kohtaavat ,  tu lee  o iva l lus .  
A ja tus  syn ty i :  Ekoark i  mahdo l l i s taa  y r i t tä jän  
myynn in ,  markk ino inn in  sekä log is t i i kan .  
Meidän e i  s i i s  ta rv i tse  os taa  y r i t tä jä l tä  
tuo t te i ta ,  vaan to imimme hänen tuo t te idensa 
vä l i t tä jänä.  Ekoark i  to imi i  myös y r i t tä j ien  
yh te isönä,  jossa yhdessä keh i tämme 
to is iamme ja  to imimme t i im iopp imisen 
ede l läkäv i jö inä .  
Canvasten tekemisen jä lkeen on tes taamisen 
a ika .  Tes tas imme a ja tus tamme s i i tä ,  e t tä  on  
o lemassa mui tak in  Saaran ka l ta is ia  y r i t tä j iä .  
La i to imme sanan k ie r tämään ja  
mahdo l l i s t imme verkkos ivu i l la  yh teydenoton 
juur i  y r i t tä j iä  var ten .   
Vas tauksena tes t i l le  sa imme sen,  e t tä  
k i innos tus ta  on .  Mei l lä  on  Ekoar jessa ny t  
kaks i  y r i t tä jää .  
Noran kanssa o l laan v ie lä  a lussa ja  Noran 
tuo t tee t  ovat  tu lossa myynt i in  mar raskuussa 
2017.  Häne l tä  saamme myytäväks i  
s i i voukseen l i i t t yv iä  tuo t te i ta .
.
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Nyt  o lemme yhdessä y r i t tä j ien  kanssa poht ineet  
verkkokaupan es i l lepanoa ja  samal la  s i tä ,  mi tkä  
ovat  parha i ta  markk ino in t ikanav iamme.  
Ens immäinen yh te is työkampanja  b loggaa jan  
kanssa on a lkamassa marraskuun puo lessa 
vä l i ssä .  Samal la  a lo i tamme markk ino inn in  
Goog lessa sekä käynn is tämme 
jou lukampanjamme.  
Tuot tee t  ovat  nähtäv issä  www.ekoark i . f i  -  
s ivus to l la  ja  l i sää  tu lee .  
Keh i tys  vo is i  o l la  myös nopeampaak in .  On 
tode l la  hu l lua  haa l ia  pa l jon  er i  teh täv iä  i t se l le  ja  
uskote l la  samal la ,  e t tä  joka isen pys tyy  nopeast i  
tekemään.  Onneks i  Roomaakaan e i  rakennet tu  
pä ivässä.  E ikä  vars inkaan yks in .  T i im issä on 
vo imaa!   
Omassa muis t i inpanov ihkon i  kannessa lukee 
”Keep ca lm and t rus t  the  process ! ”  N imenomaan 
p i tää  luo t taa  prosess i in ,  koska tekeminen on se  
prosess i .  
. KEEP CALM AND 
TRUST THE 
PROCESS 
-Tiimiakatemia- 
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Ot in  yh tey t tä  verkkokaupassa myytäv iä  tuo t te i ta  
var ten  he ls ink i lä iseen y r i t ykseen,  jonka t ies in  
tekevän vedensäästöön er inomais ia  ra tka isu ja .  
Ker ro in  kuka o len  ja  pyys in  he i tä  yh te is työhön.  
Yr i tys  k i innos tu i  nopeast i  m inus ta  ja  soppa o l i
va lmis .  Es teenä verkkokauppayhte is työ l le  o l i  
ku i tenk in  se ,  e t tä  he  o l i va t  rakentamassa omaa 
verkkokauppaansa samaan a ikaan ja  juur i  
a ja te l len  ku lu t ta j ia  y r i t ys ten  s i jaan.  Ja tko imme 
k i innos tune ina  keskuste lu jamme ja  ker ro in  
omasta  t i im imestar i taus tas tan i .  
Tiimivalmennus 2.0 
syntyy
En aluksi 
uskaltanut 
kuvitellakaan 
pääseväni 
valmentamaan 
yritystä 
yrittäjyyteni 
alkutaipaleella!
Ti imimestar i  on  T i im iakatemian kou lu tus  va lmenta juudesta  k i innos tune i l le  opet ta j i l l e ,  
y r i t tä j i l l e  ta i  o ikeas taan kene l le  tahansa.  Va lmennus on 1 ,5  vuoden mi t ta inen 
keh i tysprosess i ,  jossa er i t y ises t i  kesk i ty tään oman i tsensä keh i t tämiseen ja  
tu tk imiseen.  Ta i  nä in  a inak in  omal la  kohda l lan i  käv i .  
T i im imestare issa  on v i i s i  le i r i ker taa ,  jo issa  mennään u los  kaupung is ta  maaseudu l le  
v ie t tämään 48 tun t ia  kesk i t tyen jonk in  teeman a l la  o levan onge lman ta i  as ian  
poht imiseen.  Teemoina le i re i l lä  ovat  opp iminen,  joh taminen,  as iakkuudet  ja  
markk ino in t i ,  innovo in t i  ja  t ie to  sekä t i im iva lmenta jan  karak täär i .  Ka ikk i  tekeminen ja  
a r jes ta  i r taantuminen maaseudu l le  perus tuvat  teor io ih in  ja  n i iden yhd is te lyyn .
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Minu l le  ta r jo t t i in  tö i tä  kyse ises tä  vedensäästöra tka isu ja  ta r joavasta  y r i t ykses tä .  
O l imme jo  tässä va iheessa keränneet  luo t tamusta  sen ver ran ,  e t tä  uska ls in  
kommento ida  tö iden ta r joamiseen jo taku ink in  nä in :  ”En ha lua  o l la  o r ja ! ” .  L ieneekö 
Nass im Ta leb  va iku t tanut  k i r jo i l laan tuohon lausahdukseen.  Sano in ,  e t tä  vo is in  
tehdä va lmennusta  he idän y r i t ykse l leen ja  laskut taa  oman yr i t yksen i  kaut ta .  
Ens in  puhu imme pe lkäs tä  myynt i t i im in  va lmentamises ta ,  mut ta  loppu jen  lopuks i  
pöydä l le  asete t t i in  a ja tus  s i i tä ,  mi l la is ta  o l i s i  koko y r i t yksen 15 henk isen t i im in  
va lmentaminen.  Mi ten  a lo i t taa  prosess i?  Mi tä  va ihe i ta  se  s isä l tää? Mi tkä  ovat  
tavo i t tee t?  Mi ten  h i tossa täs tä  se lv i tään?  
Suur i  onge lma va lmentamisen myymisessä yh tään mih inkään p i i lee  s i inä ,  e t te i  s i tä  
osaa o ikeas taan se l i t tää .  Mi ten  myydä s i i s  se l i t tämätöntä? L isäks i  suur i  haas te  on  
s i inä ,  e t tä  as iakas  use in  ha luaa er i  as io i ta  ku in  ta rv i ts is i  o ikeas t i .  M i ten  s i i s  
tyydy t tää  as iakkaan ta rpeet  ja  samal la  tuoda s inne prosess i l le  tä rke iks i  koet tu ja  
as io i ta  käs i te l täväks i?   
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Käv imme use i ta  keskuste lu i ta  s i i tä ,  mi ten  
y r i t ys  i t se  näkee t i im in  t i lan teen.  
To imi tus joh ta jan  yks i  huo l i  löy ty i  l i i a l l i ses ta  
työntek i jö iden r i ippuvuudesta  työ teh täv ien  
hyväksyntään.  Vä l i l lä  he lpo is tak in  
päätöks is tä  so i te t t i in  varmis tuspuhe lu .  Tämä 
t ie tys t i  on  luonno l l i s ta  työpa iko i l la .  Vars ink in  
kun meidät  use in  on  opete t tu  tekemään va in  
se ,  mi tä  käsketään.   
Huipputiimiksi 
pääsemiseen 
tarvitaan laadukasta 
vuorovaikutusta ja
empatiakykyä tiimin 
keskuudessa! 
-Project Aristotle-
Yr i tykse l lä  on  myös työntek i jö i tä  hyv in  laa jas t i  ympär i  Suomea.  Vuorova iku tus  er i  
a lue iden vä l i l lä  e i  o le  paras ta  mahdo l l i s ta  ja  osa l ta  työntek i jö is tä  sa i  kuu l la ,  e t tä  
enemmän yh te is työ tä  ja  keskuste lu i ta  ka iva taan.  Työntek i jö i l lä  ja  johdo l la  o l i  myös 
huo l ta  a janha l l innan kanssa.  Tekemis tä  r i i t tää  use in  enemmän ku in  o l i s i  a ikaa 
tehdä.  Mi ten  pys tyä  ta l tu t tamaan tuo  hyv in  y le inen onge lma pr io r iso inn in  ja  a jan  
r i i t tävyyden kanssa? 
   
Yr i t ys  on  tode l la  kovassa kasvussa o leva s tar tup-va iheen jo  kauan s i t ten  oh i t tanut  
y r i t ys .  He ovat  tekemässä iso ja  muutoks ia  y r i t yksen suunnassa ja  tavassa tehdä.  
Main io  pa ikka  nähdä,  mi ten  y r i t ys tä  keh i te tään koko t i im in  vo imin .  
T i im iva lmennus 2 .0  löys i  lopu l ta  as iakkaan kanssa läp ikäydy is tä  keskuste lu is ta  5  
pääteemaa.  Teemoih in  va iku t t i  vahvast i  myös t i im imestare is ta  ta r t tuneet  op i t  ja  
kokemukset .  
Teemat
1) Vuorovaikutus ja tiimityöskentely
2) Oppiminen 
3) Joh
tamin
en 4) Kehittäminen 
5)_____
___
Olen y lpeä ta r jouksen lähet tämis tavas ta .  
Tar jous  on  k i r jo i te t tu  juur i  as iakas ta  
a ja te l len  f läpp ipaper i l le .  
Tar jouksen jä t tämisen jä lkeen käy t i in  
v ie lä  se lventävää sähköpost iv ies t i t te lyä ,  
joka  lopu l ta  joh t i  myös sop imuksen 
syntyyn.  
   
Tar jous  näy t tää  s i i s  tä l tä .  Yr i t yksen n imi  
on  sensuro i tuna e ikä  h in ta  o le  näkyv issä .  
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Ensimmäinen teema  muodostuu uskomuksesta  
s i ihen,  e t tä  hu ipput i im iks i  tu l lakseen t i im i l tä  
vaad i taan hyv iä  vuorova iku tus ta i to ja .  
Goog le  läh t i  tu tk imaan s i tä ,  mikä  on hu ipput i im in  
sa la isuus .  Goog le  tek i  10  000 ihmisen kanssa 
kokeen,  jossa muodoste t t i in  e r i  t i ime jä  (Pro jec t  
Ar is to t le ) .  T i ime issä saat to i  o l la  pe lkäs tään n i in  
sanot tu ja  hu ippuyks i lö i tä  ta i  ihan tava l l i s ia  
t i im i työskente l i jö i tä .  Otannassa o l i  use i ta  
e r i la is ia  t i ime jä .  Lopputu lemassa hu ipput i im i  e i  
koos tunut  enna l ta  a ja te l lu is ta  hu ippuyks i lö is tä .  
Hu ipput i imeyt tä  lähenevät  t i im i t  o l i va t  luoneet  
t i im i in  hyvän vuorova iku tuksen tason sekä 
laadun.  <h t tps : / /www.ny t imes.com/2016/02/28/m 
agaz ine /what -goog le- learned- f rom- i ts -quest - to -  
bu i ld - the-per fec t - team.h tml>  
Va lmennuks issa  tä rke in  työka lu  ta i  
to imin tamenete lmä on juur i  d ia log i .  Ihmis i l le  on  
mahdo l l i s te t tava  pa ikka  ja  a ika  keskuste lu l le .  
D ia log ia  käs i t te len  myös b log i teks t issän i ,  joka  
on lue t tav issa  l i i t tes tä  1  sekä oso i t tees ta  
<ht tps : / /www.reve i l le r . f i /op i - to is i l ta />   ta i  
k l i kkaamal la  a l la  o levaa kuvaa.  
Huipputiimi 
luottaa, riitelee, 
sitoutuu ja saa 
aikaan tuloksia! 
-Patrick Lencioni, 
Overcoming The 
Five Dysfunctions 
of a Team-
Kuva: Dialogirinki, Lotta Luukka 
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Dave Logan,  John K ing  ja  Ha lee  F ischer -Wr igh t  käs i t te levä t  k i r jassa Tr iba l  
Leadersh ip ,  Levearag ing  Natura l  Groups to  Bu i l  a  Thr iv ing  Organ iza t ion ,  
2008,  v i i t tä  e r i  he imoa,  jo issa  ihmise t  e lämässään ovat .  Tasot  ovat  
numero i tu ina  ja  k ie le l tään seuraavat :  
1 )  ”L i fe  sucks ! ”  2 )  ”My l i fe  sucks ! ”  3 )  ” I 'm great ! ”  4 )  ”We ' re  great ”  5 )  ”L i fe  i s  
g reat ! ”  
Ihmise t  s i i s  löy tyvä t  a ina  jos tak in  he imosta .  Mih in  ik inä  kuu lu tkaan,  e t  kuu le  
mui ta  taso ja .  Tämä on tä rkeä t ie to  joh ta ja l le  ta i  va iku t ta ja l le .  Jos  puhut  
ihmise l le  omaa k ie l täs i  o l lessas i  es imerk iks i  taso l la  4 ,  jossa koet  ympär i l läs i  
o lev ien  o levan hu ippu ja ,  e t  vo i  puhua omasta  e lämästään kur jas t i  
a ja t te leva l le  samal la  k ie le l lä .  
K i r jo i t ta j ien  mie les tä  meidän tu lee  aset tua  hänen v ie reensä ja  puhua samaa 
k ie l tä  samal la  y r i t täen nos taa häntä  seuraava l le  taso l le .  Taso ja  e i  vo i  edetä  
ku in  yhden ker ra l laan.  Ihminen,  jonka maai lma on kura l la ( taso1) ,  tu lee  ens in  
päästä  to teamaan se ,  e t tä  e i  ka ikk i  as ia t  maa i lmassa o le  huonost i ,  mut ta  
omal la  kohda l la  saat taa  o l la  ( taso  2) .  
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Tämän jä lkeen hypätään t i lan teeseen ( taso  3) ,  jossa suur in  osa ihmis is tä  on .  
O l laan t i lan teessa,  jossa ha lu taan ta is te l la  i t se l le  menestys tä  ja  kunn iaa .  
O l laan ta is te lussa yks in  mui ta  vas taan ja  tunnetaan,  e t tä  se  o l laan 
vo i t tamassa.  
Ko lmanne l ta  taso l ta  seuraavaan päästään yh te is työn vo imal la .  Kun ennen 
yks in  ka iken tehnyt  havahtuu ta rv i tsevansa apua,  hakeutuu hän muutamien 
samoja  arvo ja  vaa l iv ien  yks i lö iden joukkoon,  jossa he kokevat  o levansa hyv iä  
ja  samal la  mie t t i vä t ,  e t te ivä t  muut  o le .  Es imerkk inä  vo is in  käy t tää  va ikka  
pankk ia laa ,  jossa use in  on  y r i t ys -  ja  henk i lös tö  puo len  t i im i t .  Yr i t ys t i im i  
saat taa  a ja te l la  he idän o levan n i i tä  hyv iä  ja  henk i lös töpuo l i  taas  e i .  
V i idenne l lä  taso l la  o l laan samassa t i lan teessa ku in  taso l la  ne l jä ,  mut ta  i lman 
” to is ta ”  osapuo l ta .  V i idenne l lä  taso l la  tehdään hyvää yhdessä ja  to ivo taan 
myös muiden tekevän hyvää ja  onn is tuvan.  
Omissa va lmennuks issa  o len  t ie to inen nä is tä  Tr iba l  Leadersh ip  -  
k i r jassa käydy is tä  taso is ta  ja  pyr in  tunn is tamaan t i lan te issa  er i  ihmis ten  
s i ja inn in  taso i l la .  Tämä mahdo l l i s taa  puhumisen he i l le  he idän k ie le l lään ja  
saan mahdo l l i suuden antaa oman tuken i  taso i l la  e tenemisessä.   
Kuva: Kiteytyskuva viidestä eri tasosta, niiden  käyttämästä kielestä ja rakenteesta. Kuva Tribal Leadership -kirjassa sivulla 262
Pat r ick  Lenc ion i  käs i t te lee  k i r jassaan Overcoming the  F ive  Dysfunc t ions  o f  a  
Team (2005)  e r i la is ia  t i ime is tä  puut tuv ia  pa las ia .  Pa laset  es tävät  t i im in  
muodostumisen hu ipput i im iks i .  Pyramid i  on  s i i s  v i i s i jako inen.  A lhaa l ta  
y löspä in  to imin tahä i r iö t  ova t  seuraavat :  Luot tamuksen puute ,  konf l i k t ien  
pe lko ,  e i  s i touduta ,  vas tuun o t tamisen puute ,  unohdetaan tu lokset .  
Va lmennuks issa  käymme läp i  Lenc ion in  v i i t tä  to imin tahä i r iö tä  lyhyes t i  a iheen 
noustessa.  L isäks i  kyse inen pyramid i  on  näkyv i l lä  se inä l lä ,  jo t ta  s i tä  vo i  t i im i  
ta i  yks i lö  ha lu tessaan poht ia .  Prosess in  a ikana on va lmenta jan  hyvä 
ta rkka i l la ,  missä kohdassa pyramid ia  ku l je taan.  Jos  luo t tamuksen puute t ta  on  
t i im issä  hava i t tav issa ,  e i  konf l i k te ih in  kannata  pyrk iä .  L isäks i  johdon on 
osat tava nähdä,  vo iko  se  omal la  to iminna l laan aut taa  t i im iä  ku lkemaan 
por ta i ta  y lemmäs.  
Use in  t i ime issä  kesk i ty tään ennenka ikkea tu loks i in ,  unohtaen a lemmat  taso t  
pyramid issa .  Tä l lö in  nähdään t i im issä  pa l jon  Tr iba l  Leadersh ip issä  (ks .  kuva 
s .  20)  käs i te l ty jä  taso l la  ko lme o lev ia  yks i lö i tä ,  jo tka  ha luavat  tehdä oman 
teh tävänsä hyv in  i lman mui ta .   
Kuva: Patrick Lencioni -  Overcoming The Five Dysfunctions of a Team, sivu  6
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Tiimin viisi toimintahäiriötä
Ti imivalmennus 2 .0:n  to inen teema  on  
opp iminen.  Nonaka & Takeuch i :  The Knowledge-  
Creat ing  Company (1995)  -k i r jas ta  teh ty  
sove l lu tus ,  t ie to teor ia  (T i im iakatemia) ,  
käs i t te levä t  opp imis ta  ta r jouksessa kuvatu l la  
tava l la .  
Käymme d ia log ia  a iheesta  ta i  a ihe is ta ,  luemme 
teor iaa ,  op imme tekemäl lä  ja  re f lek to imme 
tämän.  Ne l jä  va ihe t ta  k ie r tävä t  kehää 
pesukoneenomaises t i  synnyt täen opp imis ta .  
T i im imestar iva lmennuks issa  tuo t i in  es i l le  juur i  
se ,  e t tä  pe lkäs tään teor ian  pänt tääminen e i  v ie lä  
tee  meis tä  opp ine i ta .  Me idän tu lee  koke i l la  
lue t tua  ta i  kuu l tua  käy tännössä.  Jos  koke i lun  
jä lkeen jok in  meissä muut tuu  ta i  o tamme 
koke i lun  käy täntöön,  vo imme sanoa opp ineemme 
jo ta in .  
Joka inen meis tä  opp i i  hyv in  er i  tava l la .  Joku 
koke i lee  mon ia  er i  tapo ja  löy tääkseen oman 
tavan.  To inen lukee ja  to inen taas  kuunte lee .  
T ie to teor iassa nämä ka ikk i  yhd is tyvä t  ja  
synnyt tävät  t i im iopp imis ta .  
Oppiminen on 
sitä, kun 
ajattelussa tai 
toiminnassa jokin 
muuttuu.  
-Esa Saarinen ja 
Kirsi Lonka, 
Muodonmuutos 
(2005)- 
Tietoteoria, Nonaka & Takeuchi: The Knowledge-Creating Company (1995) (Tiimiakatemia Global -sovellutus)
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Ti imivalmennus 2 .0:n  kolmas teema  on  
joh taminen.  Teeman a l la  pohd imme 
va lmennuksessa tekemisen ohe l la  joh ta juuden 
ymmär tämis tä .  Vo iko  ihmis tä  joh taa? Mi ten  
joh taminen näkyy  ar jessa? 
Johtamisen käs i t te lyssä teor iana on mukana Dee 
Hock in  (Chaord ic  Leadersh ip) ,  k i r jassa The 
Chaord ic  Organ iza t ion  (1999) ,  näkemys s i i tä ,  e t tä  
joh taminen on läh innä i t se joh tamis ta .  Puo le t  
ka ikes ta  joh tamises ta  tu lee  kohd is tua  omaan 
i tseensä.  Ne l jäsosa omien ko l lego iden 
joh tamiseen.  V i idesosa es imiehen joh tamiseen ja  
va in  v i i s i  p rosent t ia  a la is ten  joh tamiseen.  
Nel jäs  teema  on  keh i t täminen.  Va lmennet tava 
y r i t ys  on  vauhd i l la  e tenevä y r i t ys  ja  pys tymme 
tuomaan a ja tuks ia  ja  a ja t te lumal l imahdo l l i suuks ia  
mukaan va lmennuks i in .  Osterwa lder in  Canvas-  
maa i lmasta  löy tyy  use i ta  työka lu ja  a ja t te lun  
herä t tämiseen.  Osterwa lder in  työka lu t  e ivä t  
t ie tenkään o le  a ino i ta ,  jo i ta  y r i t ys  vo i  
keh i tysprosesse issaan käy t tää .  
Työka lu t  e ivä t  i t sessään tee  mi tään ra tka isevaa 
y r i t yksen vuoks i ,  mut ta  ne  mahdo l l i s tava t  
a ja t te lun .  Emme o le  va lmenta j ina  keh i t tämässä 
y r i t yksen mal le ja ,  mut ta  vo imme va lmenta j ina  
mahdo l l i s taa  t i im i l le  apu ja  keh i tykseen.   
Puolet päivittäisestä 
johtamisesta tulee 
kohdistua 
itsensäjohtamiseen. 
-Dee Hock, 
The Chaordic 
Organization (1999)-
Kuva: Chaordic Leadership, Dee Hock,  
Sovellutus
Kuva: Itseohjautuvuuden tasot, Nick 
Obolenski, Complex Adaptive Leadership 
(2014)
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Vi ides teema  on  tyh jä .  
Mie les tän i  tämä on tä rke in  teema ka ik is ta .  Emme 
vo i  enna l ta  määr i t tää  tu lev ia  tapahtumia .  
Täy t täessämme ka iken tekemisen jo l lak in ,  
vo imme mahdo l l i s taa  va in  täy te ty t  teh tävät .  
P i tää  o l la  tyh jää  t i laa ,  jo t ta  jo tak in  uu t ta  vo i  
syn tyä .  Va lmennuks ien  suo la  on  juur i  se ,  e t tä  
e le tään t i im in  kanssa samaa hetkeä.  Pyr i tään 
nos tamaan es i l le  ne  as ia t ,  jo tka  ovat  juur i  s i l lä  
he tke l lä  mie len  pää l lä .  Muut  teemat  ovat  
tukemassa v i ide t tä  teemaa.   
Meillä pitää löytyä 
tyhjää tilaa, jotta 
jokin uusi voi 
täyttää sen. 
-Pamela K. Metz, 
Oppimisen tao 
(1999)-
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Ens immäinen va lmennusker ta  o l i  syyskuun
lopu l la .  Prosess i  on  käynn issä .  Ens immäise l lä
ker ra l la  oma ahd is tune isuuden tunne o l i  va l ta isa .
A ja tus  s i i tä ,  e t tä  on  o lemassa u lko inen pa ine
onn is tumises ta ,  saa a ivo t  unohtamaan omat
uskomukset  osaamises ta .  Päässä pyör i i
a ja tuks ia  onn is tumises ta .  Te inkö ny t  väär in?
Tykkääkö ne täs tä?  Saako ens immäise l lä
va lmennusker ra l la  edes ihmei tä  a ikaan? 
Prosessi on käynnissäOlo kuin veden 
alla kauan 
hengitystä 
pidättäneellä ja 
vihdoin pintaan 
päässellä!
Valmennuspä iv i in  tu l laan a ina  f i i l i s r ing in  kaut ta  mukaan.  Jaetaan mui l le  mie len  
pää l lä  o leva a ja tus  ja  samal la  saadaan puheenvuoro  sekä ens immäinen kosketus  
vuorova iku tukseen.  Pä ivän lopu l la  tehdään sama,  e l i  ”check  out ” .  Tämän 
ens immäisen va lmennusker ran  päät tävä l lä  f i i l i s r ing i l lä  kuu lu i  seuraav ia  
lausahduks ia :  ”Hyvä f i i l i s !  K iva  kun on er i la is ta ! ” ,  ”O l i  mahtavaa opp ia  tun temaan 
mui ta  paremmin ja  löy ty i  pa l jon  y l lä t täv iä  yh te is iä  tek i jö i tä  menne isyydestä . ”  
Va lmenta ja t  ker tovat  myös omat  f i i l i ksensä.  Oma tun te iden myrskyn i  o l i  ku in  o l i s in  
o l lu t  hyppäämässä ve teen kah l i t tu  pa ino  ja lassa.  Koko va lmennuksen a jan  y r i t in  
nousta  p inna l le ,  nähdäksen i  va lon .  F i i l i s r ing issä  kuu l lessan i  mu iden f i i l i kse t  pääs in  
p inna l le  ja  v ihdo in  sa in  taas  keuhkot  täy teen i lmaa.  Va lmennuksesta  läh t iessän i  
lueske l in  junassa Facebook is ta  pä ivän tapahtumia .  E teen i  tu l i  lausahdus tao la ises ta  
a ja t te lus ta .  Vapaast i  suomennet tuna s i inä  ker ro t t i in ,  e t tä  va lo  tunne l in  päässä e i  
o le  i l luus io ,  tunne l i  on .   
Kuva: Ensimmäisen valmennuspäivän tuotoksia seinällä
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Sain  ta r jouspyynnön e lokuussa 2017
verkkos ivu jen  tekemises tä .  O len  a iemmin tehnyt
y r i t yks i l le  ja  mui l le  to imi jo i l le  verkkos ivu ja .  Ny t ,
kun o len  havahtunut  va lmentamiseen ja
er i ty ises t i  s i ihen,  e t tä  t i im issä  on vo imaa,
ha lus in  aset taa  i t se l len i  haasteen.  Vo is inko
tehdä verkkos ivu t  va lmentava l la  o t tee l la?  
Lähet in  ta r jouksen,  jossa lupa i l in  tehdä
yr i tykse l le  ne t t i s ivu t ,  mut ta  va lmentava l la
tava l la .  En s i i s  suos tunut  k i r jo i t tamaan he i l le
teks te jä  ta i  suunn i t te lemaan,  mi tä  ka ikkea
s ivu i l la  tu lee  o l la .  Ha lus in  saada y r i t yksen t i im in
kasaan ja  nähdä,  mi tä  ka ikkea he saavat  i t se
a ikaan.  Va lmennus käs i t te l i  teemoina läh innä
joh ta juu t ta  ja  opp imis ta  t i im issä .  
Yr i tys  on  k i r janp i to f i rma ja  työntek i jä t  ova t
to t tuneet  yks in työskente lyyn .   
Va lmennus o l i  onn is tunut  ja  tä rke in  työka lu  o l i
d ia log i !  Pa lau t teena sa in  he i l tä  tämän:  
NettisivuvalmennusTiimioppiminen 
sopii mihin 
tahansa 
yritykseen tai 
yhteisöön!
Kuvakaappaus pyytämästäni palautteesta verkkosivuvalmennuksesta
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Puoli vuotta yrittäjyyttä 
takana
Noin  kuus i  kuukaut ta  on  ku lunut  s i i tä ,  kun lähet in  s ta r t t i rahahakemuksen.  S i l lo in  
taskussa o l i  suunnaton in to  ja  ha lu  o l la  y r i t tä jä .  En suostunut  pe lkäämään l i i kaa  
y r i t tä jäks i  läh temis tä ,  vaan usko in  ka ikk ien  as io iden jä r jes tymiseen,  kunhan 
as io iden e teen on va lmis  tekemääm tö i tä !  Joka inen teh ty  as ia  on  mahdo l l i s tanut  
jo tak in  uu t ta .  Joka inen kahv i t te luhetk i  uus ien  tu t tavuuks ien  kanssa on tuonut  uus ia  
ideo i ta  tekemiseen ta i  a inak in  mahdo l l i s tanut  kuunte lun  har jo i t te lemisen.   
On hauska a ja te l la ,  e t tä  no in  kaks i  vuot ta  s i t ten  koke i l in  va lmentamis ta .  S i l lo in  
minu l la  o l i  kokemusta  a inoastaan B isnesAkatemiassa to teu te t tavas ta  mal l i s ta .  Ny t  
kun sa t tumat  ovat  johdat taneet  minut  monen kummastu t tavan t i lan teen kaut ta  
va lmentamaan y l i  m i l joonan l i i keva ih toa  tekevää kasvuyr i tys tä ,  vo in  va in  lämmöl lä  
k i i t tää  s i tä  ens immäis tä  koke i lua  TeamTimen kanssa.  A inoastaan koke i lemal la  ja  
tekemäl lä  pys tyy  se lv i t tämään oman ju t tunsa.   
Puo lessa vuodessa y r i t yksen i  Reve i l le r  Oy on saanut  myynt iä  a ikaan no in  22  000 
(a lv  0 )  euroa,  jo is ta  va l taosa on va lmennuks i in  l i i t t yvää.  Laskutus  myynt ien  osa l ta  
ja tkuu v ie lä  ens i  vuonna,  jo ten  l i i keva ihdossa s i tä  e i  v ie lä  näy .  Tavo i t teena on 
to t taka i  myydä t i im iva lmennuks ia  l i sää .  Nyt  on  ku i tenk in  tod is te t tu  myös i t se l le  se ,  
e t tä  va lmentamise l le  on  kysyntää ja  ta rve t ta  y r i t yks issä .  Uus ien  va lmenta j ien  
saaminen mukaan on tä rkeää oman t i im iopp imisen ja  y r i t yksen kasvat tamisen tak ia  
ja  s iks i  uus ien  yh te is työkumppane iden e ts in tä  on  ja tkuvas t i  käynn issä .  
Ekoark i  mahdo l l i s taa  i t se l len i  koke i lumaai lman er i  keh i t tämis työka lu i l le .  Samal la  on  
mahdo l l i s ta  kokea i t se  ka ikk i  se ,  mi tä  on  k i r jo is ta  opp inu t  ja  mi tä  mui l le  puhuu.  On 
mahdo l l i s ta  lukea ta i  kuu l la  jok in  mie lenk i in to inen työka lu  ta i  menete lmä ja  samal la  
tes ta ta  s i tä  omassa y r i t yksessä.  
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Yksin  a ina  vähemmän kuin  yhdessä  
S i inähän se  vastaus  edessä  
 
Val lo i ta tko  maai lman 
 
Teetkö  sen  yks in  
 
Vai  k ir jo i ta tko  uuden menestystar inan 
 
Kuvi tat  sen  k irkkain  vär i tyks in  
 
 
 
Löydät  ympär i l les i  o ikeat  ihmiset  
ka ikkien  a ja tukset  er ivär iset  
 
Läp i  ka ikkien  es te iden 
to inen to is taan  edemmäs  työntäen 
 
Saavutetut  tavoi t teet  
monest i  va ihtuneet  
s i l t i  maal i ssa  
jä l leen  turvassa  
 
Minne  seuraavaks i?  
 
 
 
- Joonas  La ine-  
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Liite1: Blogipostaus
Kuinka use in  löydämme edestämme t i lan teen,  jossa mei l le  ker ro taan,  e t tä  nä in  se  
menee ja  nä in  se  on  a ina  mennyt .  Kuu lemme,  mi ten  luk i t tu  se l l i  lukk iu tuu  yhä 
useammal la  luko l la .  Ymmärrän hyv in ,  mi ten  on he lpompi  tu rvautua jo  o lemassa 
o levaan uuden ja  pe lo t tavan s i jaan.  Ymmärrän,  mi ten  pa lavas t i  ha luaa o l la  o ikeassa 
pönk i t tääkseen omaa egoaan.  T iedän ku inka ha lu  y l läp i tää  omaa s ta tus ta  varas taa  
a ikaa uuden näkemise l tä  ta i  kuu lemise l ta .  
Mi ten  useast i  o lenkaan i t se  sor tunut  s i ihen,  e t tä  luu l in  jo  t ie tävän i  ka iken.  Yhtä  
use in  o len  myös saanut  kokea p ien tä  häpeää omasta  t ie tämät tömyydestän i .  Miks i  
ko in  tuskaa s i i tä ,  e t ten  t ienny t  jo tak in ,  mi tä  to inen jo  t ies i?  Ennen en a ja te l lu t  s i tä ,  
mi ten  oma t ie tämät tömyyten i  ja  sen hyväksyminen avaa a ivan uuden u lo t tuvuuden.  
Joka inen keskuste lu ,  jonka käyn,  avaa uuden näköku lman.  Mi ten  n i in  
yks inker ta ise l la  tava l la  vo ikaan saada a ivan ä ly t tömäst i  s isä l töä  e lämään? Puhun 
s i i s  vuorova iku tukses ta .  
Vuorova iku tukse l la  ta rko i tan  d ia log ia .  D ia log issa  taas  näen sääntö inä  seuraavat  
ne l jä  kohtaa ( Isaacs :  D ia log i  ja  yhdessä a ja t te lemisen ta i to ) :  
Puhu suoraan!  (A idon i t sensä ja  a i to jen  tun te iden i lma isu)  
Kuuntele!  (E i  vas tar in taa  e ikä  pakon aset tamis ta)  
Kunnioi ta!  (T ie to isuus  to isen aseman o ikeudesta  ja  sen täyde l l i sen  ymmär tämisen 
mahdot tomuudesta)  
Odota!  (P idä t täy tyminen muodostamasta  o le tuks ia ,  a rv io i ta  ja  varmoja  mie l ip i te i tä )
N i in  va ikeaak in  kun no i ta  ka ikk ia  koht ia  on  to teu t taa ,  on  d ia log i  parha immi l laan 
er i t tä in  vo imaannut tavaa.  Ja  a ja te l la ,  puhun va in  keskuste lemises ta .  
”Olet kovin ylpeä älystäsi”, opettaja sanoi 
oppilaalle. “Olet kuin vankeuteen tuomittu 
mies, joka on ylpeä sellinsä koosta.” 
-Anthony De Mello, viisauden välähdyksiä 
(2009)-
Puran ny t  a ja tukset  ede l lä  main i tu is ta  kohd is ta  n i in ,  mi ten  o len  ne ymmär täny t  ja  
o t tanut  käy t töön.  
Puhu suoraan!  
Ku inka use in  muunte lemme puhumaamme? ”Mi ten  muoto i l i s in  tämän n i in ,  e t tä  se  e i  
kuu los ta is i  t yhmäl tä?” .  Kyse inen lause tu lee  l i ian  use in  es i in .  Ä lä  o ta  vas tuu ta  s i i tä ,  
ymmär tääkö to inen sanomas i  ens immäise l lä  ker ra l la .  Vo i t  kysyä sanomas i  jä lkeen 
to ise l ta ,  mi ten  hän sanomas i  ymmärs i .  Vo i t  joko  huomata  hänen ymmär täneen sen 
täys in  ta rko i tukses i  muka ises t i  ta i  va ih toehto ises t i  huomaat ,  e t tä  sanomal las i  o l i k in  
a ivan er i  merk i tys  to ise l le  ja  saat  s i i tä  l i sää  a ja tuks ia .  Tärke in tä  on  ku i tenk in  puhua 
suoraan ja  sydämestä !  
Kuunte le !  
Tähän o len  löy täny t  a iemmin b log ien  maai lmasta  upean työka lun .  Va l i te t tavas t i  en  
mi tenkään muis ta ,  mis tä  sen lu in ,  mut ta  tä rke in tä  on  ny t  tuoda a ja tus  es i l le .  
Kuunte lussa pyr in  a ina  o lemaan v i i s i  sekunt t ia  h i l jaa ,  kun puhu ja  on  saanut  
lauseensa loppuun.  Tämä mahdo l l i s taa  sen,  e t tä  to inen saa ker toa  varmast i  loppuun 
ka iken,  mi tä  o l i  a ikomassa sanoa.  Tämä myös mahdo l l i s taa  puhu ja l le  he tken a ikaa 
mie t t iä ,  o l i s iko  v ie lä  jo ta in  täydennet tävää.  En s i i s  keskeytä  to isen a ja t te lua ,  vaan 
annan mahdo l l i suuden.  A ivan mie le t tömän use in  keskuste lukumppan in  a ja tukset  
ja tkuvat .  Tämä myös l i sää  luo t tamuksen tunnet ta .  Koke i le  s i i s  ihmeessä nä ink in  
yks inker ta is ta  tapaa.  Kuunte le  ja  sen jä lkeen kuunte le  h i l ja isuut ta .  
Kunn io i ta !  
Läheskään a ina  e t  o le  samaa mie l tä  ku in  to inen.  Ä lä  tavo i t te le  vä i t te lyä .  To isen 
mie l ip ide  e i  vä l t tämät tä  o le  omas i ,  mut ta  vo i t  s i l t i  k i innos tuneena seura ta ,  mikä  on 
juur i  sen a ja tuksen taus ta l la .  Taas vo i  käydä n i in  pe lo t tavas t i ,  e t tä  omak in  mie l ip ide  
muut tuu  ta i  va ih toehto ises t i  va in  vahv is tuu .  
Odota !  
Tähän pätee myös hyv in  tuo  v i iden sekunn in  sääntö ,  mut ta  va in  omien a ja tuks ien  
kohda l la .  T iedätkö  tun teen,  kun to inen ker too  p i tävänsä vegaan ises ta  ruoasta  ja  
s inun tek is i  mie l i  he t i  käy t tää  Suomipop is tak in  tu t tua  Juha Perä län  komment t ia :  ”Ä lä  
tuo  tuo ta  vegepaskaa tänne” .  Kuohunta  s isä l läs i  ku i tenk in  varmast i  laantuu 
kuu l lessas i  to isen tode l l i s is ta  a ja tuks is ta  vegan iudesta  t rend ikkyyden s i jaan.  
Tänään tahdo in  s i i s  k i r jo i t taa  i t se l le  tä rke immästä  as ias ta ,  vuorova iku tukses ta .  
He lpo in  tapa saada apua,  tu l la  kuu l luks i  ja  opp ia  uu t ta ,  on  ta i taa  d ia log i .  Goog len  
tekemässä tu tk imuksessak in  se lv iää  se ,  mikä  va iku t t i  en i ten  hu ipput i im in  
saamiseen.  K i tey te t tynä suur in  va iku tus  on  s i l lä ,  mi l la inen on t i im in  
vuorova iku tuksen laa tu !  
-Joonas La ine-   
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Liite3: Tiimivalmennus 2.0 esite
Mitä?
VALMENNUSPÄIVÄT
Päivän kestävät valmennuspäivät, joissa pureudutaan 
tiimin vuorovaikutustaitoihin ja aloitetaan/jatketaan tiimin 
ja yrityksen prosessien viemistä eteenpäin tiimioppimisen 
ja tiimityöskentelyn menetelmin.
ETÄMENTOROINNIT
Valmennuspäivien välissä pidetyt etämentoroinnit, jossa 
käydään yhdessä tiimien kanssa edistymistä 
tiimityöskentelyssä ja aloitetuissa prosesseissa. 
Reveiller
Hyödyt?
TOIMINTAKYVYN JA TOIMEENTARTTUMISEN TEHOKKUUS KASVAVAT
Tiimityöskentelyn taitojen kasvaessa, tiimi pystyy toimimaan tehokkaasti eri 
tiimeissä ja resurssien käyttäminen on tehokkaampaa. Hierarkisuus 
yrityksessä vähenee ja itsensäjohtamisen taso kasvaa. 
ONGELMANRATKAISUKYKY
Ammattilainen voi yksin ratkaista 10 000 ongelmaa. Jos yrityksessä on 5 
työntekijää, on yrityksen ongelmienratkaisukyky 50 000. Tiimityöskentelyssä 
tämä on paljon suurempi. Tiimi pystyy muodostamaan vuorovaikutuksen ja 
menetelmien avulla eri yhdisteitä osaamisesta, jolloin esimerkiksi 5 
tiiminjäsentä voivat yhdessä ratkoa 10 000 x 10 000 x 10 000 x 10 000 x 10 
000 = 100 000 000 000 000 000 000 ongelmaa/tehtävää.  
-Yaneer Bar-Yam, Complex system scientist- 
Reveiller
Teemat
1. HUIPPUTIIMI (PARAS TYÖPAIKKA)
Reveiller
2. OPPIMINEN
3. JOHTAMINEN
4. KEHITTÄMINEN
VALMENNUKSISSA MUKANA OLEVAT TEEMAT 
TARKEMPI SELITE SAATEKIRJEESSÄ
5. TYHJÄ
Valmennuspäivät
DIALOGIA, RYHMÄTYÖSKENTELYÄ, INNOVOINTIA, VISUALISOINTIA JA 
VALMENTAJIEN PUHEENVUOROJA
Valmennuspäivät aloitetaan check-in kierroksella, jossa tiimiläiset jakavat päälimmäisenä mielessään olevan 
asian tiimille ja näin tulevat paikalle valmennukseen. Valmennuspäivän sisältö koostuu tiimin sinne tuomista 
asioista. Näitä ovat esimerkiksi luettu kirjallisuus, menestys projektissa, epäonnistumiset, kokemukset ja arki.   
Valmentajat tuovat toimintamenetelmiä ja työkaluja sekä käyvät läpi teorioita. 
Päivä lopetetaan check-out kierroksella, jossa jaetaan esimerkiksi päivästä aiheutunut fiilis. Päivän päätteeksi 
mukaan pitäisi tarttua ymmärrystä, kysymyksiä, actionplaneja ja prosessikokemuksia.
Reveiller
Kir
jall
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Kokemukset
Arki
TeematDialogi 
Ryhmätyöskentely 
Valmentajien 
puheenvuorot 
Innovointi 
Visualisointi
Treenit
Chek
-in
Chek
-out
Kooste Jukka Saarasen (Wärtsilä) ajatuksista tiimityön ja 
-oppimisen menetelmien käytöstä
"HYÖTYNÄKÖKULMIA JOITA OLLAAN HAVAITTU TIIMITYÖHÖN LIITTYEN."
- Työkuorman tasaantuminen. Ennen saattoi olla että ”omat” työt oli hoidettu puoleen päivään mennessä, sitten juotiin kaffia ja surffattiin enemmän, kun samaan 
aikaan joku toinen painoi iltamyöhään ”omien” töidensä kanssa 
- Hiljaisen tiedon muuttuu kaikkien tiedoksi. Tieto ei lähde meiltä vaikka ihminen lähtisi 
- Innostuminen, kun kaikki saa osallistua (rekrytointi, koulutus, lomien suunnittelu) 
- Tiimiläiset voivat rauhassa kouluttautua, lomailla tai sairastaa. Ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa, koska tiimi hoitaa tehtäviä poissaollessa. Totta kai voi tulla 
jättämää, mutta kiireellisissä asioissa asiakaalle on aina tuki tarvittaessa. Isojen muutosten jälkeen, tiimiläiset avoimesta sanoneet ettei olisi millään selvinneet 
ilman tiimin tukea. 
- Helpompi ottaa tiimiin apuvoimia, kun ei tarvitse osata tehtävä koko laajuutta. Voidaan laittaa lisäkapasiteetti tekemään yhtä osa-aluetta 
- Ennen tiimejä jouduin ”nimeämään” kuka tuuraa tai hoitaa jotain asiaa kun joku oli poissa. Nyt tiimit itse sunnittelevat vapaat, poissaolot. Back Up on 
automaattinen tiimin sisällä 
- Oppiminen nopeutuu kun jaetaan kuinka kukin tekee jotain työn vaihetta. 
- Voimaantuminen. Ongelmien tullessa tiimi käy läpi vaihtoehdot ja päättää kuinka etenee. Ennen olisivat kysyneet esimiehiltä 
- Tehokkuus kasvaa. (osittain tietysti mutu tuntuma. Alkuaikoina seurattiin mittareita ja oli selvästi nähtävissä että tiimit jotka olivat pidemmällä tiimityössä 
selvityivät lukujen valossa paremmin. On myös luonnollinen juttu, kun saa jonkun työvaiheen päivän osalta valmiiksi, siirrytään auttamaan tiimikaveria vielä 
tekemättömissä töissä. 
- Tiimityön myötä työ meillä on paloiteltu eri kokonaisuuksiin. Antaa mahdollisuuden keskittyä tiettyyn osa-alueeseen. Ei tarvitse multi taskata, hyppiä asiasta 
toiseen. Alkuaikojen viestit olivatkin ettei ole työpäivän jälkeen ihan sekaisin, kun on saanut keskittyä yhden asian hoitamiseen 
Reveiller
Tiimivalmennus 2.0
Näit te esi t teessä vi is i  er i  teemaa. Nel jä k i r jo i tet tua ja yhden kir jo i t tamattoman. 
Teemat s isäl tävät er i la is ia työkaluja,  kuten t i imiyt tämiseen ja t i imin kehi t tymiseen 
l i i t tyviä työkaluja.  
 
Treeni t  ovat s i is to imintamenetelmä, jossa kontakt ikerroi l la kehi tetään 
vuorovaikutuksen tasoa ja toiminnal l is in menetelmin käsi tel lään t i imi l le tärkeimpiä 
asioi ta juur i  s i l lä hetkel lä.  Jokainen er i te l ty teema tulee olemaan mukana jokaisessa 
treenissä, valmentaj ien tehtävänä on varmistaa tämän toteutuminen. Jokin teema 
kui tenkin aina nousee t i imin toimesta tärkeimmäksi  juur i  s i l lä kerral la.  
 
Otan esimerkkinä hypoteett isen t i lanteen, jossa myynt i t i imi  ei  o le onnistunut
kauppojen cloussaamisessa toivotul la taval la.  Tämä nostetaan treeneissä esi l le,  ja 
tä l lö in koko t i imi lähtee auttamaan ja kehi t tämään myynt iprosessia parempaan 
suuntaan. Valmentaj ien tehtävä on ohjata dialogia,  tuoda työkaluja,  pi tää 
toiminnal l is ia workshoppeja ja ol la y l ipäätään t i lanteen tasal la.  Teemoina mukana 
tässä prosessissa on Paras työpaikka, johtaminen (er i ty isest i  i tsejohtaminen),  
oppiminen ja kehi t täminen. 
 
Varaudumme kui tenkin jokaiseen treenipäivään/t i imipäivään kui tenkin myös valmi i l la 
mater iaal i l la,  s isäl täen workshoppeja,  jot te i  turhaa käynt iä tule.   
 
Mitään toimintamal l ia,  kuten leanin tyyl istä prosessiajat telua ei  opi ta vain lukemal la.  
Er i  menetelmiä pi tää t i imin har joi te l la todel l is ten t i lanteiden avul la ja se 
mahdol l is taa kehi t tymisen. Valmennuskerroi l la ja ni iden väl i l lä pidetään yl lä 
jatkumoa kehi t tymisestä.
Liite 3 Tiimivalmennus 2.0 saatekirje
Tiimivalmennus 2.0
1) Paras työpaikka.  
 
Kyseisen teeman al la käsi t te lemme Lencionin t i imin v i i t tä kr i i t t is tä toimintahäir iötä.  Luottamus -> konf l ik t i t  
-> s i toutuminen -> teot -> tulos.  
Valmentaj ina tuomme t i imi l le käsi tel täväksi  teemaan l i i t tyen er i la is ia työkaluja,  jo i l la to imintahäir iöt  
tuodaan t ietois iksi  ja ni i tä käsi te l lään, mikä mahdol l is taa Yr i tyksen polun parhaaksi  työpaikaksi .  
Yr i tys on jo edennyt polul la,  mutta pohjaa tulee aina rakentaa l isää. 
 
L isäksi  tuomme er i  työkaluja dialogin kehi t tämiseen ja toteutamme er i la is ia palaute- ja 
kehi t tämiskeskustelun muotoja.  
 
Teeman al la tavoi t te lemme t i lannetta,  jossa työnteki jä l lä on autonominen asema ja mahdol l isuus 
tavoi tel la omaa mestaruutta.  
Lisäksi  päätämme yhdessä t i imin kanssa ne mit tar i t ,  jotka tuottavat tu loksen Yr i tys = Paras työpaikka. 
 
2) Oppiminen  
 
Oppimiseen sisäl tyy vahvast i  Dialogi ,  lukeminen, tekemäl lä oppiminen ja ref lekt io.  Nämä kiertävät s i is 
ympyrää. Tuomme teeman al la er i la is ia lukusuosi tuksia ja luet tavaa mater iaal ia.  Teor iaa ets i tään myös 
i tsenäisest i  ja s i tä jaetaan t i imi l le.  Tieto v iedään käytäntöön ja sen jä lkeen koetusta muodostuu oppia,  
joka jaetaan taas dialogissa mui l le.  
 
3) Johtaminen  
 
Tämän teeman al la yr i tyksel le muodustuu yhteinen johtamisen mal l i .  Er i ty isest i  painotetaan Dee Hockin 
johtamismal l ia,  missä i tsejohtaminen on puolet  kaikesta johtamiseen l i i t tyvästä.  Tämän teeman 
käsi t te lyssä tavoi t teena on se, et tä saadaan i tsejohtava t i imi .  
 
Teeman al la käsi tel lään myös kompleksia maai lmaa ja kompleksin maai lman johtamista.    
 
4) Kehittäminen  
 
Kehi t tämisessä käytetään Osterwalder in Value Proposi t ion Designia sekä Business Model Canvasia ja 
muita Canvoja.  Kyseiset työkalut  tuodaan t i imin käyttöön workshoppeina. Mielet tömiä työkaluja ja 
er i ty isest i  s i l lo in,  kun ni i tä käytetään todel l iseen asiaan eikä vain yr i tetä oppia teor iassa. 
 
Teeman al la tuodaan myös muita työkaluja ja workshoppeja l i i t tyen Lean Startup: in maai lmaan tai  Dyer in 
tai  Chr istensenin innovaat io iden käsi t te lyyn. 
 
5)  
 
Teema on tarkoi tuksel la tyhjä.  Luki tessamme 100 %, ei  voi  tu l la mitään uutta.  20 % on varat tu y l lät tävi l le 
asioi l le.  Tämä voi  ol la mitä tahansa ruokaval ion poht imisesta rakett i t ieteeseen. 
 
Tavoi te:  
 
Koulutusrupeaman tavoi te on i tsejohtava t i imi ,  joka johtaa ajat telua ja s i tä kautta toimintaa. Olemme 
kehi t täneet t i imin vuorovaikutuksen tasoa ent isestään, mikä mahdol l is taa tavoi t teen, Paras ja tehokkain 
työpaikka, toteutumisen. Annamme työkaluja,  jo i ta voi  käyt tää jokapäiväis issä haasteissa ja tavoi t teena 
on si is ymmärtää ni iden käyttötarkoi tus ja mahdol l isuudet.   
